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Reality showlar mutsuz ediyor
• İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerince yapılan bir araştırma, “reality show” izleyenlerin yüzde 33.3’ünün kendilerini mutsuz ve karamsar hissettiklerini 
ortaya çıkardı. İzleyicilerin gerçeğe en yakın yayınlar olarak 
gördükleri bu programlara büyük ilgi duydukları da belirlendi.
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SON olaylar, Özal hanedanının Türkiye'de neleri başardığını (!) bir kez daha ortaya çıkardı. Türk mil­
leti, hırsızlık ve yolsuzluk yapanlardan 
artık tiksiniyor. Güneş balçıkla sıvan­
mıyor. Milyarda biri bile olsa, gerçek­
ler yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Bu arada bizim medyadaki eski 
Özal yağdanlıkları yine piyasaya çıktı. 
Şimdi bunlar, Özal'a övgüler düzü­
yor.
Bazıları "Özal'lar ölmez" diye ya­
zıyor!
Bunlar Marksizm döneğidir! Bun­
lar, günlük yaşamları açısından bakıl­
dığında bile, karakter yönünden sıfırı 
tüketmiş adamlardır. Bunları biz gaze­
teciler biliriz, onları tanıyan herkes bi­
lir.
★★★
Bir gazete, Özal döneminin rezil­
likleriyle ilgili yazı dizisi başlatıyor. 
Ancak yine Özal korunmaya çalışılı­
yor!... "Biz, tonton cumhurbaşkanı­
mızı bağrımıza bastık. Hatası ve seva­
bıyla ona sahip çıkarız. Ailesinden ön­
ce sahip çıkarız. Ahhh, ne tonton 
adamdı o!.. Ama ailesi kötü çıktı. Şim­
di mezarda kemikleri sızlıyor..."
Muhterem kardeşim, bırakın bu 
masalları! Ailesinin yaptıklarından 
Özal'ın haberi yok muydu? Bilmiyor 
muydu Semra'ya kamyonlarla gelen 
değerli hediyeleri? Bilmiyor muydu 
Ahmet'in açıktan kazandığı paraları? 
Efe'nin, Zeynep'in neler yaptığının far­
kında değil miydi? Biraderi Korkut'u 
zengin etmek için kararnameler çıka­
ran kendisi değil miydi?
Çevresinde bin tane hırsız vardı. 
Devlet bankaları soyuluyordu. Özal 
bilmiyor muydu bunları?
Onun için, bırakalım bu lafları 
şimdi. Böyle "ne şiş yansın, ne kebap" 
yöntemleri, gazetecilikle bağdaşmaz... 
"Efendim, biz Özal'ın ailesine vura­
lım ama Özal'ı savunalım" mantığı ile 
zevahiri kurtarmaya kalkışmak, biraz 
ayıp olur. Millete ve okuyucuya saygı­
sızlıktır.
Şimdi kafalara şunu sokmaya çalı­
şıyorlar!... Ailesi yapmış ama Özal 
bunlardan habersizmiş! Nasıl haber­
sizmiş?
Hayır, Bay Özal her şeyi biliyordu. 
Örneğin, TRT'den kanal satın almak 
için Türkiye'ye gelen basın kralı Max- 
well'e, bu işin olması için Ahmet'le 
ortak olması gerektiğini kendisi ileti­
yor, öneriyi reddeden Maxwell, İngil­
tere'ye dönünce bu hadiseyi her yerde 
şaşkınlıkla anlatıyordu.
Hayali ihracatçı Uğur Süzer'le
Özal'ın vıcık 
vıcık, avantası 
kesilen yağcıları
Efe'nin her türlü ilişkisini bilmiyor 
muydu? Ahmet Anayasa'yı delip kor­
san televizyon Star-1'i kuruyordu. Bu­
nu yaptıran, Turgut Özal değil miydi?
ANAP iktidardan düşünce Ahmet 
Star-1'den kovuluyor, ortağı Cem 
Uzan'la mahkemelik oluyordu. Birbir­
lerini yurt dışına para kaçırmakla ve 
sahtekârlıkla suçlayan onlar değil 
miydi?
Bu durumda Bay Özal, bizim Ah­
met'i çiçeği burnunda Başbakan Sü­
leyman Demirel'e gönderiyordu. Ah­
met şöyle diyordu:
- "Süleyman Amca, babamın çok 
selamı var. Ben yeni bir kanal kurmak 
istiyorum. Babam dedi ki, 'Süleyman 
Amcan sana yardım eder, izin almanı 
sağlar*'...
Ve Kanal-6, 200 milyon dolara
böyle kuruluyordu. İzin veren, Demi- 
rel'in ta kendisiydi. Bu işleri örgütle­
yen Turgut Özal'ın kendisiydi.
Lütfen ikiyüzlülük yapmayın. Aile­
sine vurup, Özal'ı savunmaya ve in­
sanları aldatmaya kalkışmayın... Çün­
kü ne yaptılarsa, hep birlikte yaptılar. 
★ ★ ★
Turgut Özal büyük adamdı"...
Ayıptır, ayıp. Mustafa Kemal Ata­
türk'le Turgut Özal'ı kıyaslamak, hele 
Özal'ı perdelemek için "Atatürk de 
birilerini zengin etmişti" diye kafadan 
uydurmak, iğrenç bir yalandır. Sadece 
Cengiz Çandar gibi yönetim kurul­
larından maaşa bağlanan döneklere 
yakışır.
Cengiz Çandar isminde biri var. 
Sabah Gazetesi'nde yazar. Bu adam, 
Turgut Özal'ın başyağcısı ve kuryesi 
idi. Gözüne öylesine girmişti ki, Özal 
bu adamı yönetim kurullarıyla ödül­
lendirip maaşa bağlamıştı. Nereden 
mi? İş Bankası'na bağlı Yatırım Fi­
nansman A.Ş. isimli kuruluştan! Bu 
Cengiz Çandar bir Marksizm döneği, 
uzun yıllar kanun kaçağı olarak yaşa­
mış eski Filistin gerillası, Apo sempati­
zanı, Cem Boyner'in örgütlenme sek­
reteri, Mustafa Kemal Atatürk'ün baş- 
düşmanıdır. Dünkü yazısında Özal'ı 
savunmak bahanesiyle Atatürk'e yine 
dil uzatıyor. Bakınız ne diyor:
"Atatürk'ün eşi ve çocukları yoktu 
ama Çankaya Köşkü'nde içki sofrala­
rında en yakınında bulunanlarla, Dol- 
mabahçe Sarayı'nda ona sokulanların 
nasıl nemalandırıldıkları (köşe döndü­
rüldükleri), bilinmeyen bir olgu değil­
dir...
Turgut Özal, yakın tarihimizin bizi 
21. yüzyıla yönelten gözbebeği idi.
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